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Resumo
A  cercosporiose  do  amendoim  (Cercospora  arachidicola  e  Cercosporidium  personatum)  é  a  principal
doença foliar da cultura na Argentina e sua presença está estreitamente associada às condições climáticas.
Visando  conhecer  a  distribuição  da  doença  segundo  os  cenários  climáticos  futuros  do  IPCC
(Intergovernamental Panel on Climate Change), o estudo teve por objetivo avaliar o impacto das mudanças
climáticas  sobre  a  distribuição  da  cercosporiose  do  amendoim  para  a  Argentina.  Médias  mensais  de
temperatura média do ar e de precipitações pluviométricas diárias do período de referência (1961-1990) e
dos  períodos  futuros  (2011-2040,  2041-2070  e  2071-2100)  foram  obtidas  das  projeções  dos  modelos
climáticos globais do Quarto Relatório do IPCC para os cenários A2 e B1 de emissões de gases de efeito
estufa. Mapas de distribuição geográfica da favorabilidade climática da doença foram elaborados no SIG
Idrisi  32, demonstrando que, no futuro, haverá uma redução da área favorável à presença da doença na
Argentina. Os resultados encontrados mostram que poderá haver diminuição da área de infecção do fungo no
futuro.
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